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Program We Are One Siri 4/2018 telah dianjurkan pada 20 hingga 22 Disember 
2018 di Pusat Minda Emas (PuMAS) Tanjung Laboh. Program ini telah disertai 
seramai 29 orang staf dari pelbagai pusat tanggungjawab. Peserta diberi peluang 
untuk mempelajari dan mengaplikasikan teknik-teknik NLP dalam untuk 
pembangunan diri serta memupuk semangat kekitaan dan cintakan organisasi 
melalui aktiviti pembangunan kerja berpasukan di luar kelas. Aktiviti menarik yang 
disediakan untuk para peserta Siri 4 adalah Beach Walk dan Flying Fox.  
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Edisi 11 (Disember 2018) 
Pada 23 hingga 24 Disember 2018 
Pejabat Pendaftar telah menganjurkan 
Bengkel Asas CBT, Teknik Mengajar 4 
Step Pattern, Pembangunan WIM Dan 
Portfolio VTO di Bilik Latihan Seri 
Teratai, Pejabat Pendaftar. Kursus telah 
disampaikan oleh Prof. Madya Ts. Dr. 
Razali bin Hassan, Dr. Affero bin Ismail 
dan Ts. Dr. Mohd. Hasril bin Amiruddin 
disertai seramai 27 orang pengajar 
untuk membangunkan portfolio bagi 
melayakkan peserta mendapat 
pengiktirafan Vocational Training Officer 
(VTO) dan meningkatkan kualiti tenaga 
pengajar TVET di UTHM. 
